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Resumen Ejecutivo
El departamento administrativo nacional de estadística (DANE)
establece que el desarrollo del sector cauchero debido a su
incremento requiere obra permanente en el sector primario
ampliando bene cios para los productores. La industria
manufacturera incluye variedad de productos, los principales
desafíos que enfrenta este sector son la escasa oferta tecnológica
y baja calidad en los procesos, por el contrario, uno de los factores
bene ciosos del sector de caucho es que se puede sembrar otros
productos como café junto a los árboles de caucho. 
El presente trabajo tiene como objetivo general analizar un estudio
de caso real para un sector productivo, basado en la norma ISO
14001:2015, igualmente diagnosticar la situación ambiental de la
empresa Eterna la cual pertenece a la industria del caucho. Este
documento recopila información para generar una aproximación
de un plan de gestión ambiental de la norma ISO 14001:2015, con
esto se preténdete identi car aspectos ambientales más
signi cativos a partir del proceso productivo de la vulcanización
del caucho; adicional se identi can los riesgos ambientales con el
 n de controlar la probabilidad del riesgo buscando programas
ambientales para su mejora. El documento alternara la
implementación de la norma ISO 14001:2015 con el manejo integral
de RESPEL. La empresa eterna manipula sus aspectos sobre los
residuos peligrosos, pero con un estudio más detallado de lograr
minimizar, aprovechar y dar un mejor tratamiento al reciclaje y/o
disposición  nal de los residuos peligrosos, impactando en la
mejora de las necesidades y requerimientos legales de la
organización. 
Contexto General
La empresa Eterna S.A esta ubicada en la ciudad de Bogotá en la
zona industrial KR 66 No 13-43 localidad de Puente Aranda barrio
granja de techo, esta empresa se dedica a la producción de
guantes domésticos e industriales. Así mismo, comercializa
diversos artículos derivados del caucho para la industria
automotriz, del calzado y de la construcción, esta empresa es muy
reconocida a nivel nacional e internacional por la producción
caucho para la fabricación de guantes domésticos e industriales
durante el procesamiento de la materia prima genera una gran
cantidad de efectos negativos sobre el medio ambiente de las
mismas áreas de in uencia ya que genera contaminación. 
 De acuerdo a la distribución de la empresa se observa una buena
organización, en los alrededores se evidencia aseo pero en algunos
los equipos se observa acumulación de polvo, el consumo de
energía es inevitable ya que todo  el proceso del productos se basa
en introducirlo en maquinaria que genera bastante energía, todas
las áreas productivas se encuentran con buena iluminación, se
identi ca presencia de COVs el cual no cuenta con un buena
ventilación para disminuir los olores, utilizan
Cloro uorocarbonados sin tener una adecuada manipulación de
los mismos en el proceso de fabricación .                                             
        
Al momento de ingresar dentro de las instalaciones de la industria
hay que resaltar que están distribuidas y señalizadas cada una de
las zonas que conforman el área productiva y administrativa de
dicha industria. Esta empresa cuenta con  una amplia área dentro
de la zona de producción, que favorece el desarrollo funcional y
e caz de todas sus actividades industriales, garantiza las mejores
prácticas de manufactura en el proceso del producto .La empresa
se ha consolidado como una empresa eco sostenible generando un
impacto positivo apostándole a la minimización de residuos y la
reutilización en los procesos de posconsumo, de esta forma le ha
apostado a la gestión de residuos sólidos con el  n de minimizar la
generación de residuos y la disposición  nal en el relleno sanitario
Doña Juana, entre los cuales se aprecian los siguientes datos: 
-196.000 kg de material entre cartón, PET, plástico, residuos
ferrosos, madera y retal de guante los cuales fueron reciclados. 
-55.704 kg de cartón reciclado para transformar y reutilizar. 
De acuerdo con su actividad económica y desde la perspectiva
legal y normativa esta organización se rige por normas o leyes y
decretos establecidos que dan cumplimiento a cabalidad estos
requisitos. 
  
Los equipos y maquinarias empleados por la organización constan
de: 3 Estructuras ,1 master, 1 mezclador de cilindro, 1balanza, 2
basculas, 2 Bunbury, 1 molino y 3 túneles 2 esta organización
provee de las siguientes materias primas con consumos y costos:
Descripción de la Problemática
Ambiental
A nivel mundial el factor ambiental ha tomado fuerza para ser
tenido en cuenta en decisiones en el ámbito industrial. La
industria ha incorporado este aspecto como un factor importante
en su actividad. En la actualidad, el desarrollo industrial se
evidencia de gran importancia en la calidad de vida de las personas
ya que conlleva a tener ventajas de gran relevancia sobre la
comercialización y fabricación de productos, lo cual ha llevado
verse identi cado de que somos una sociedad de consumo
mediante el cual se debe ofrecer nuevos productos, evidenciando
a su vez mayor cantidad de residuos que llevan a re ejarse una
imagen de contornos no positivos con respectos al entorno
ambiental, las industrias son valoradas por su desempeño,
productivo y económico sino también por su relación con el medio
ambiente, teniendo en cuenta que toso proceso industrial tiene de
acuerdo a la normatividad debe estar enfocados en temáticas
ambientales el cual se promueva el desarrollo sostenible, es
importante mencionar que toda las industrias para ser
competitivas deben producir con e ciencia y calidad por lo que es
importante realizar un diagnóstico alrededor de la misma como la
reorganización de los recursos , implementación y plani cación y
así aumentar la productividad y mejora del mismo.  
El caucho es la materia prima de más amplio acampo de aplicación
, es un hidrocarburo de gran importancia que se obtiene del látex,
es  importante destacar que en los últimos años la industria del
caucho al experimentado un proceso de mundialización lo cual
han llevado a fabricarlo y comercializarlo a diferentes partes, el
caucho es empelado por  las industrias como materia prima para la
elaboración de diferente productos,   En el área industrial el
proceso de vulcanización el caucho se combina con azufre y se
calienta con el  n de volverlo duro y resistente al frio y otros
compuesto químicos tal como comprobó (Goodyear en 1839)  se
genera residuos de piezas pequeñas el cual ha sido un
inconveniente en los procesos más aun en este caso que se deja
moldeo por compresión por transferencia o inyección, los
adhesivos de caucho se fabrican mezclando el compuesto de
caucho sin vulcanizar con un disolvente, Los disolventes utilizados
para este proceso se clasi can normalmente como compuestos
orgánicos volátiles (COV). Al vulcanizar piezas de caucho y abrir el
depósito, se escapan emisiones en forma de humo, vapor o ambos.
Los vapores del proceso pueden arrastrar a la atmósfera
sustancias químicas sin reaccionar, plasti cantes, lubri cantes y
otros materiales, lo que obliga a realizar controles de emisiones.
Los desperdicios del caucho constituyen una gran problemática en
los procesos de producción industrial debido a los cambios de
legislación.
En la empresa se ha evidenciado que el proceso de vulcanización
de caucho genera muchos residuos y  suras del mismo sin tener
un control adecuado para esta clase de residuos que por su
composición son peligrosos pare esto debemos tener en cuenta
que el caucho es una problemática por la generación de residuos
de clasi cación peligrosa provocando  generación de emisiones de
gases tóxicos que pueden llegar a la atmosfera no solo
contaminando el ambiente colocando en peligro la vida de la
personas que están a cargo de este proceso. Por tal motivo es
importante dar a conocer que mediante el proceso de reciclado
del mismo se puede recuperar  el material utilizado fabricando
nuevos productos  ya que toda empresa debe contar con el
conocimiento de nuevos desarrollo tecnológicos en el manejo
RESPEL enfatizados en los residuos del caucho para que les
permita el cumplimiento de regulación en forma sostenible
teniendo en cuenta los adecuados requerimientos ambientales y
los mejores desarrollos tecnológicos a nivel mundial para que
poder afrontar todas las eventualidades que se presenten. 
En Colombia la implementación de estas buenas prácticas de
manejo una experiencia valiosa para futuros proyectos donde se
brindaría asesorías y capacitaciones de la innovación buscando
disminuir la contaminación ambientales y los impactos que se
generan, teniendo en cuenta que mediante este podemos tener
nuevas líneas de negocio para las empresas o nuevos
emprendimientos. El interés en implementar un sistema de
gestión ambiental con algunos parámetros bajo la norma ISO 14001
establece algunos objetivos para convertirse en una empresa
económicamente competitiva y ambientalmente responsable.
Aunque la empresa cumple con proyectos en relación con la
gestión ambiental la coherencia de la formulación de este
documento plani ca e implementa algunos elementos para la
evaluación de sus procesos con algunas herramientas técnicas de
acuerdo a su sistema de gestión ambiental 
Diagrama de Flujo
Dentro de la metodología de ACV, se tienen en cuenta todos los
aspectos del producto, desde la explotación de su materia prima
(origen del producto), hasta la disposición  nal del mismo. Este
acercamiento permite tener un conocimiento de cuáles impactos
se van generando en cada una de las etapas de vida del producto. 
DESCRIPCION DEL ANALISIS DE CICLO DE
VIDA
1.    Recepción de materia prima: Es el lugar donde se lleva la
materia prima el cual se hace un informe al laboratorio donde se
indique la materia prima que se recibió para que el laboratorio
apruebe la materia prima y se pueda realizar la mescla del caucho. 
2.Dosi cación: la mayoría de materia prima se lleva a esta área
donde se realiza el pesaje de químicos y acelerantes pesados. 
3.Mezclado y de molino 3: en esta área se colocan los químicos
con otra materia prima (cargas, plasti cante y cauchos) y se llevan
donde esta Bunbury (mesclador interno (El mezclador consiste en
dos cámaras unidas en las que dos cuchillas helicoidales operan; se
alimenta el material mediante una tolva.) donde se dosi can de
acuerdo con el libro de fórmulas, se muele los acelerantes
pesados. 
4. Fase máster: el caucho después de que salga de la maquina
Bunbury en forma de bola se recorta con caolín y se corta en tres
pedazos para que lo pesen y lo separen por grupos, se procede a
tomar una muestra aleatoria de cualquiera y se añade los
acelerantes en el molino se deja reposar durante 24 horas. 
5-Laboratorio: se realizan pruebas de dureza, tensión y elongación
que corresponden a las pruebas de calidad que se realizan al
compuesto. 
6. Molinos 4: Las láminas de plástico se fajan y se corta en tiras
delgada para la alimentación de la extrusora se realiza el pesaje.
Área de extrusión: se preparan los equipos para la extrusión y la
vulcanización de acuerdo con un instructivo que indica las
temperaturas y velocidades según el tipo de empaque que se vaya
a producir. Para lograr la forma del empaque se utiliza un molde
(DADO), el mismo debe colocarse de una manera especial en la
boquilla de la extrusora y de esto depende en gran parte la no
deformación del empaque durante su vulcanización además de
que le facilita al operario la medición de la longitud  nal del mismo 
7. Terminación: la mezcla calibrada se coloca en una banda
transportadora en donde se introduce en un túnel de
vulcanizadoras al  nal de este túnel se encuentra un operario el
cual espera el productos veri cando las condiciones en que llega
el empaque si este llega en buenas condiciones se procede a
enrollar, de lo contrario informa al supervisor o al encargado de la
extrusora, después de dicha operación se corta el empaque a un
largo determinado, para que luego cada uno de los pedazos que se
cortaron se peguen en la prensa eléctrica o neumática y adquieran
la forma de anillos, que son ya los empaques que se colocan en las
tuberías. Otro operario realiza cierta tensión manualmente sobre
los anillos recién pegados para observar la calidad del pegue. 
8. Distribución: es el área donde esta los productos bien pegados
se empacan en cajas y se llevan a la bodega para su posterior
distribución. 
Aspectos e Impactos Ambientales
Alcance
De acuerdo con la estructura organización y de sus procesos la
empresa hoy en día es reconocida por su orientación hacia el
servicio, la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus
clientes en todos los mercados en que actúa. Se ha caracterizado
por ser líder en el mercado del plástico y caucho, certi cando sus
productos bajo parámetros de calidad. Ha creado una conciencia
social y un compromiso medio ambiental, que se ha visto re ejado
en la expresión de sus colaboradores, convirtiéndose en una
organización potencial en el posible desarrollo conciso de una
Política de Responsabilidad Social Empresaria. 
Es importante implementar un sistema de gestión ambiental de
acuerdo a todo el diagnóstico y procesos productivos de la
empresa para llevar a cabo una evaluación e ciente en cuanto los
planes de acción y las recomendaciones sugeridas  por la
normatividad vigente cumpliéndose los requisitos  establecidos en
la norma ISO 14001:2015 con el  n de promover la preservación del
medio ambiente y así poder evaluar alternativas  que permitan
implementar planes de acción y se evidencie la e cacia de todo el
proceso productivo. 
Legislación Ambiental Aplicable y
actual
Ciclo PHVA
Dentro del sistema de gestión de calidad se encuentra el ciclo
PHVA de la organización que nos re eja el sistema del proceso
como un todo teniendo en cuenta que está relacionado a la
planeación, implementación, control y mejora continua de los
proceso. El análisis no se lleva a cabo de manera aislada en los
productos o procesos productivos, sino que se estudia el sistema
del producto de manera amplía en todos los procesos y actividades
que conforman su ciclo de vida, y su efecto sobre los problemas
ambientales, utilizando estándares establecidos para cada uno de
los procesos y productos.
PLANEAR
La organización cuenta con unas metas y objetivos que cumplir en
donde se ven diseñados y determinados los recurso necesarios
para el cumplimientos de los objetivo teniendo en cuenta aspectos
sociales, económicos y ambientales dando un cumplimiento con la
NTC 14001:2015 conformación de un buen equipo de trabajo
teniendo todos los criterios de evaluación de personal capacitado
para cumplir con lo requerido , asegurando la calidad de los
servicios de salud de los trabajadores y todo aquello que tenga que
ver con la gestión ambiental del proceso.                                             
                                             
HACER
Dentro de la organización cuenta con capacitaciones al personal
de formación en riesgos laborales y salud ocupacional , se tiene en
cuenta el mantenimiento preventivo y correctivo para el
funcionamiento de la maquinaria para la generación de residuos
RESPEL se lleva un registro de control de los mismo teniendo en
cuenta sus características de peligrosidad es importante fortalecer
todo los objetivos planteados para establecer acciones y
alternativas de mejora continua que le permitirá la empresa
emplear controles y corrección de los mismo para poder dar
cumplimiento con los objetivos y metas establecidas .
VERIFICAR
En la organización tiene en cuenta los programas y actividades
viables y factibles a ejecutar , se cuenta con un registro respectivo
seguimiento y control en todos los quipos y maquinarias para su
funcionamiento, dentro del sistema de gestión ambiental es
importante que se debe realizar modi caciones para poder dar
cumplimiento a la legislación ambiental con respectos todas las
actividades y procesos y operaciones que la conforman con el  n
de reducir , mitigar, y prevenir los impactos ambientales ,
implementando planes de manejo ambiental que se han aprobados
para el mejoramiento 25continuo y mejorar los procedimientos en
cada una de las actividades a ejecutar. Es importante destacar que
la empresa cuenta con un instrumento periódico para realizar la
impacción vigilancia y control de los procesos.
ACTUAR
Realizando el diagnostico por medio de la lista de chequeo la
empresa cuenta con hallazgos que son de gran importancia para
mejora continua del proceso mediante este se puedes
implementar buenas prácticas de gestión ambiental en todos su
componentes teniendo en cuenta los indicadores que permitan
adelantar monitoreo, por el cual se evidencia la tendencia de la
calidad del entorno ambiental, dentro de la empresa no se ha
implementado el manejo adecuado de loa residuos generados del
caucho que es una estrategia de reducción disminución de la
contaminación de los mismo es importante de que se tenga
encuentra este programa ambiental para mejora de la empresa y el
medio ambiente. Con respecto en la NTC 14001:2015 la empresa
cumple con la mayoría de requerimientos establecidos lo cual
permite evidenciar el compromiso institucional que se identi ca la
protección del medio ambiente y la normatividad vigente para el
desarrollo y operatividad de comercialización y producción de
productos.
Conclusiones
• Son diversas las empresas que requieren que los procesos
derivados de la producción de artículos derivados del caucho
tomen como iniciativa, el tener en cuenta los aspectos e impactos
ambientales que permitan evaluar de manera objetiva cada uno de
los procesos y procedimientos implementados en la organización
de tal manera que sea posible veri car la aplicabilidad de la NTC
ISO 14001:2015 en cada proceso de la cadena de valor, así mismo la
organización puede resaltar la importancia en cuanto a la
implementación del sistema de gestión ambiental.
• Teniendo en cuenta el tipo de actividad comercial ejercida por la
organización ETERNA S.A, es importante resaltar que esta, cuenta
con factores importantes en cuanto a la evaluación de riesgos y
aspectos ambientales que derivan de la producción del material
producido derivado del caucho, teniendo en cuenta los distintos
lineamientos establecidos por el decreto 1713 de 2002 frente al
manejo integral de residuos y su aplicabilidad al proceso
productivo de la organización, permitiendo así una trazabilidad del
SGA realizada en su proceso productivo.
• La organización cuenta con un plan integral de Gestión
Ambiental parcial, sin embargo se observa el interés de llevar a
cabo una adecuada evaluación control y seguimiento de cada
proceso aplicado, en cuanto a posibles hallazgos que involucren el
adecuado manejo de los residuos generados del proceso, si bien, la
empresa respeta las políticas ambientales, esta debe permitir un
verdadero compromiso institucional que pueda involucrar la
protección por el medio ambiente 30y el cumplimiento de la
normatividad vigente para el desarrollo y operabilidad de la
organización.
 La aplicación de las herramientas de ingeniería en el desarrollo de
este trabajo, permitió la caracterización e identi cación de los
principales aspectos e impactos ambientales que se producen en
ETERNA S.A., así como las medidas necesarias para mitigarlos y
reducirlos
Recomendaciones
✓ Actualizar el PGIRS implementado en la compañía para ir acorde
a las propuestas de buenas prácticas en la clasi cación de
residuos.
✓ Homologación de materias primas nocivas por materias
amigables con el medio ambiente. Implantación de tecnología que
reduzca consumos altos de energía, sea funcional y de ayuda para
mitigar las emisiones generadas en el proceso productivo.
✓ Mantener constantemente programas de capacitación para los
empleados de la empresa, donde se instruya como se deben
emplear los productos y cuál es el gasto e ciente de los mismos y
así crear una conciencia ambiental que reduzca costos
económicos y contribuya a la minimización de contaminantes
ambientales.
✓ Impulsar y mejorar las actividades de manejo de los desechos
sólidos que actualmente realizan en la empresa. Realizar una
separación y clasi cación de residuos, con el objetivo de fomentar




• ¿De acuerdo a los requerimientos establecidos de la norma ISO
14001-2015 la empresa industrial en todos sus procesos
productivos adopta los requisitos legales en sus procedimientos?
PREGUNTA 2
• ¿Las empresas industriales requieren de mejoras en el manejo
adecuado de los residuos De RESPEL por medio de
implementación de programas ambientales que reduzcan los
impactos y ayuda a la mejora continua en el sistema de gestión
ambiental?
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